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Resum:  L'autoaprenentatge i l’autoavaluació d’assignatures tècniques requereixen eines de càlcul
que no estan disponibles dintre del campus virtual ATENEA, per aquest motiu s’ha incorporat al 
campus virtual de la UPC el software WIRIS Quizzes, que integra el motor de càlcul matemàtic WIRIS 
amb el sistema de preguntes de Moodle, ampliant les opcions per a la realització de qüestionaris i 
facilitant l’adaptació d’assignatures reglades de caràcter tècnic a l'EEES. Els qüestionaris
desenvolupats permeten a l’estudiant escriure tot el desenvolupament de l’exercici amb una sintaxis 
específica i guardar aquesta resposta, amb el que es millora la informació rebuda pel professor
permetent adaptar l’ensenyament a les necessitats dels alumnes.
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Desenvolupament de recursos orientat a l’aprenentatge
actiu: qüestionaris particularitzats
 Limitació: eines de càlcul no estan disponibles 
dintre del campus virtual ATENEA
 Solució: incorporació al campus virtual de la UPC 
del software WIRIS Quizzes:
• motor de càlcul matemàtic WIRIS
• sistema de preguntes de Moodle
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Enunciat amb dades que es generaran aleatòriament
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Calculadora WIRIS amb la que operarà el professor
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Calculadora WIRIS amb la que operarà l’alumne
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 Disseny de les assignatures buscant la 
participació activa de l’alumnat amb qüestionaris
 Motivació de l’alumnat i augment del seu 
rendiment
 L'autoaprenentatge i l’autoavaluació es potencien 
si els qüestionaris disposen d’eines de càlcul com 
el software WIRIS Quizzes
 El qüestionaris desenvolupats es particularitzen 
per cada estudiant, permetent l’adaptació de 
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Conclusions
 Els qüestionaris d’avaluació permeten diversificar 
els mètodes d’avaluació i millorar el seguiment de 
la continuïtat del treball dels estudiants i del seu 
rendiment
 WIRIS Quizzes és una eina nova amb gran potència 
de càlcul però amb algunes limitacions que s’han 
d’anar corregint en col·laboració amb els professors
 El model desenvolupat pot ser transferible fàcilment 
resolent les limitacions detectades en diferents 
nivells (ATENEA, WIRIS Quizzes)
